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研究成果の概要（英文）：The power generation efficiency of 55 % (Higher Heat Value base) 
can be predicted by the improved MHD power generation system, where coal is gasified by 
high temperature gas exhausted from MHD generator and CO2 is liquefied and recovered. 
The power required for oxygen production and CO2 recovery with liquefaction is included. 
Such a high efficiency for a power generation system using coal with CO2 recovery with 
liquefaction is extremely difficult to be attained by other technologies. 
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